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PERIOOfCO DEFENSOR OE LOS WTEHESES DE ESPAÍH ü l M W E C O S 
De ÜD cofiO óe corferencias. 
h?mm D i CORFLOS SUMSEO 43 
LA R E U N I O N DE A Y E R 
• 4- o / } r r s n í t h r A n n l c * n r A - ^ t m 1 t¡omü a n u n c i ó n o s a las siete de lu tarde de ayer, se re-Lfl i n t 6 r 6 S a n i G C O n T e r Gr lC la P IO! tUn* im ie ron en el egtáWecimenlo " G o y a " los señores don José To-
por el general Mil lán Astray 
en Sevilla 
- , , ^ rres Aspe, don José Gal lego, don Al fonso Ortega, don Juan 
CÍ^da POr Q IVI ia S ^  Sánchez Perrero , don Migue l A r m a r i o y don Ange l García de 
Castro. E nía reun ión predominó el c r i t e r io de que las c a n t i -
dades que se recaudaron paar costear las insignias de las r e -
compensas que les o to rgaron a los salvadores de Larache sean 
En el Centro Cu l tu ra l del E jé rc i t o y de la A rmada en Se- 'des t inadas a ese fin. 
villa ha inaugurado hoy el curso de conferenc ias, el heroico^ El púb l i co que aportó cantidades a las suscr ipciones 
general M i l l á n Ast ray. ¡abier tas por " E l P o p u l a r ' y DIARIO M A R R O Q U I y los i ng re -
A l levantarse para ocupar la t r i buna el genera l "MUlán sos obtenidos en la func ión celebrada en el Tea t ro España a 
Astray es saludado con una pro longada ovación. [ ra iz de la explos ión del po lvor ín con entusiasmo y deseosos de 
Comienza saludando al in fante don Garlos, autor idades, que a i09 hero icos salvadores de la c iudad se les costeará las 
eompañeros, amigos y a cuantos honran el acto. | insignias de las recompensas a que tan merec idamente se ha -
Da Us gracias al coronel González por haber d icho cosas bían hecho acreedores. i 
qua tan al corazón le l legan, añadiendo que su conferenc ia Siendo el c r i te r io de los reunidos el m ismo que predo-
H© t iene más impor tanc ia que la de dar la en Sevüja, la c iudad| m inó desde el p r ime r momento do la explosión del po lvor ín 
de Us máximas sugerencias espir i tuales. Adv ie r te que se va acordaron reun i r las cantidades recaudadas y l levar a vías de 
a eeñir a un asunto técnico m i l i t a r , porque así lo exige la í n - . hecho el acuerdo. Las cantidades son las siguientes y en depó-
dole del curso, p id iendo perdón a las oyentes si las def rauda, s¡to de los señores, don Al fonso Ortega, 1 .304 ; don Migue l 
no haciéndoles amena la velada. Seguidamente pasa a ocupar A r m a r i o , 5 7 5 ; y clon Ange l García de Castro, 7 6 9 . 
se-del tema, que t iene el s iguiente enunc iado : " A pesar de h a - . Estas cant idades a r ro j an un tota l de dos m ü seiscientas' 
ber decretado las naciones la guer ra fue ra de la ley, nuestra cuarenta y ocho pesetas, 
obl igación como mi l i ta res es segur i estudiando y preparándo-
nos para la guerra , que cada día aumenta sus medios de des -
frueelón y hace más d i f í c i l y compl icado su m a n e j o " . 
Estudia la guer ra en sus aspectos in te rnac iona l , nac ional 
y técnico. En su aspecto in te rnac iona l , d ice que a pesar de 
q u t el freno de la Sociedad de Naciones pretende acabar con 
SU 310 A U I E L O 
LA NIÑA 
María Teresa M naya Martín 
A los 16 m ses de eóid. 
A lis na Ye de la ro lie de ayer 
R, I, P. 
Sus desconsolad s padr s Don A f n o V i i ya y 
D*Ma Rosario Martín, hermanos y demás f .railia, 
R U i GAN a IUS MTbtades fe sirvan 
a s ir « 1« c inducción del cadáver que 
t i i d r i juglar hoy a las cinco de ia 
arJe, de d í la casa mortuoria (calle 
de Ba 'celona, casai de Rossel!) al 
Cementerio Catól c:>, por lo que 'e* 
quedaran eternamente agraderidos. 
Funera r ia " L a Siempreviva" ' 
L A FUNCION D E L DIA P R I M E R O 
E L F A R O M O N U M E N T A L , H O M E N A J E A C R I S T O B A L C O -
LON E N A M E R I C A 
U guerra, esto no es nuevo, y que ya se reun ie ron Congresos 
va el año 1 8 6 9 , en Lúgano en 1 8 7 2 , en Génova 
La f unc i ón benéfica proyectada por d is t inguidos jóvenes 
de la local idad y pat roc inada con gran entusiasmo por la ex-
celent ís ima señora de Mola, y que por diversas.causas no pudoj 
de paz en Géno o 87í¿, uenov j celebrarse en la fecha anunciada, tendrá lugar el p róx imo día¡ 
otra vez en 1 8 7 5 , y que a pesar de todo esto subsist i rá, pues p r imero de nov iembre en el Teat ro España. 
al mismo t iempo que se firma el pacto Ke l l og , las naciones • • • ^ i r , » i 
. , . . n i , w?mQr.oa T\ ^ n per ju i c io de pub l icar opor tunamente el programa 
fiiírnantes del m ismo desarro l laban maniobras mi l i ta res p o r / . , f , F . . , • • * ' 
u g u te , detal lado del espectáculo con los nombres de los ejecutantes, 
el au'e, la t i e r ra > e mar . • | ant ic iparemos que const i tuven la base de aquel la d iver t id ís i - ¡ 
Dice as imismo que cada nación condic iona su buena d is - , r ? m - «i 1 
. , r ^ t . J A A , ma comedia de Muñoz Seca El rayo , y el del icado estreno 
Dosición nara la paz. Los Estados Lndos , p id iendo que se res- , . , „ • , * \t ™ I Í H " ; ' 
p o s i c i u n paia ia H t , . , , A R ^ \ N del entremés uLos a l i ados" , de Augusto M. O l m e d i l l " c o m e n 
nete la doc t r i na de M o n r o e ; Ing la te r ra , que se respete su doble . . . . . * A - i- * . 11 * - ! 
. , i ^ • „ i~ «^v™ ic r^ímomi 010 ̂  i n t c rp rc tac ion a cargo de dist inguidas y bel l ís imas seno-, poderío nava l ; Franc ia , que se le reconozca como la p r imera . . i « • J * ̂  n -A r 1 
. • T i 11 ^ A • i A \ A ^ Í U : ™ « n^cío rf,1Cv cft me 1 r i tas y notables af icionados todos ellos muv conocidos en La -potencia; I ta l ia , el domin io del A d n a t i c o , y Rusia, que se res- ; * _ • , , J i J 1 T U J ' 
v . . . . , i r a d i e . Por la cur ios idad que ha despertado la ce lebrac ión de 
pete su c r i t e r i o social . * p ; - _ i A - A A \ ^ A A • 
v , , 1 esta func ión son va numerosos los pedidos de local idades, p u -
Gi4a luego inc identa lmente el caso de esta u l t u n a nac ión , , . , * 
,P , * i J ' K A d iendo augurarse u n l leno, 
•^iie puede disponer en el nioraento actual de un e jerc i to aei 
pr imera l ínea de 6 0 0 . 0 0 0 hombros, con 6 8 . 0 0 0 obreros que ^ 
t rabajan en 8 5 fábr icas de mun ic iones , 2 1 de bombas de ae-
roplano, 15 de cañones y fusiles y 2 5 de pólvora. A lude luego 
al problema rac ia l amar i l l o , añadiendo que estas son las rea-
lidades del aspecto que hoy presenta el mundo en mater ia bé-
L O S T H E DANZANT D E L CASINO ESPAÑOL 
La guerra—dice—-s igue siendo la amenaza y pesadi l la 
de la humanidad. 
Lee luego la def in ic ión de la paz que hacía V íc to r H u g o ; 
pero—-añade—desgraciadamente queda mucho que andar para j ^ ' ^ 
l legar a ía per fecc ión. Dice luego que la pol í t ica española i n -
ternacional no es imper ia l is ta , y que por lo tanto, nuestra gue-
rra fundamenta l sería eminentemente defensiva con apoyo en 
las montañas para un e jé rc i to l igero. Hace citas de l a i h i s -
torias de los guer r i l le ros españoles. 
Estudia luego la guer ra en su aspecto técn ico, para ve -
nir a parar a la conclu j i ión de que España puede poner sobro 
las armas sin tocar más que los hombres sujetos al serv ic io, 
Para el p róx imo domingo del p róx imo mes de Nov iembre 
ha acordado la j u n t a d i rec t iva del Casino Español reanudar 
los the-danzant que venía celebrando los días fest ivos. 
Br i l l an tes han resul tado cuantas fiestas se han celebrado 
de esta índole ,en el ar is tocrát ico Casino Español y que han 
servido de reun ión a las más dist inguidas fami las de nuestra 
Mañana domingo no se celebrará n i ngún acto en este p r i -
mer cent ro de Larache con el fin de organizar el p r i m e r the -
danzant del p r ó x i m o nov iembre qeu ha de resu l ta r b r i l l an te . 
M a d r i d . — E n la Residencia de Estudiantes ha dado su 
anunciada conferenc ia Mr . A lher t Kel Dey. sobre el tema " E l 
concurso in te rnac iona l de proyectos organizado por la Un ión 
Panamer icana para e r ig i r un faro monumen ta l , homena je a 
Cristóbal Colón, en la isla de Santo D o m i n g o " . 
D i j o que el concurso se celebrará en Madr id hac iendo 
resal tar la s ign i f icac ión de que haya sido designada la cap i ta l 
de España. Calcula que concu r r i r án unos ochocientos concu r -
santes, pues aunque pasan de un m i l l a r los inscr i tos, desde 
ahora a la fecha de celebrac ión del concurso des is i t i rán de 
concu r r i r muchos. Puso de rel ieve la enorme impor tanc ia de 
la obra. Ensalzó los esfuerzos y sacrif icios que con este mo t i vo 
real izan los pueblos interesados en la e jecuc ión de la obra, y 
especialmente Santo Domingo, pequeño país que exter io r iza 
con esta ocasión la grandeza de su án imo, pues no solo ha 
entregado ya trescientos m ü dólares, sino que piensa seguir 
tan generoso camino y además ceder abundantes ter renos pa-
ra cons t ru i r u n Parque in te rnac iona l donde el m o n u m e n t o 
será emplazado. T e r m i n ó dic iendo que el proyecto no solo es 
un homena je al navegante, sino tamb ién u n v íncu lo esp i r i -
tua l entre diversos pueblos. 
MANIOBRAS N A V A L E S EN MAKON 
EN BREVE S E I N A U G U R A R A L A C A S A V E L A Z Q U E Z 
Madr id. -„x««*.v. .—El p róx imo mes de nov iembre tendrá lugar 
8.000.000 de hombres, de los que son movi l izables 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , . .jt J t* rtA A ̂  \- • r J i * i 
, . ' i t , la inaugurac ión de la Casa de \ elazquez, asist iendo al acto el 
Con los que podr ían f o r m a r l oO divis iones, 1 2 0 de estas serian „ j . .. . . . . , , 
i , . . . Rev v dis t inguidas personalidades 
tales tropas div is ionar ias y 3 0 fo rmar ían los elementos de las 
.grandes unidades superiores y los servic ios y los servicios de 
personal idades francesas. 
Ent re los residentes españoles habrá un ar t is ta sevi l lano 
: t . . . ot ro catalán v otro valenciano, 
retaguardia. Anadio que la prepaarc ion de estas tropas bastaba ^ . L K , * \ .̂̂  • i J » i 
En estas designaciones, probablemente in te rvendrá la 
Mahón .—Se nota g ran act iv idad en los servicos navales 
con mot i vo de las maniobras que se efec tuarán estos días. 
Se ha aprovis ionado de carbón a la escuadra de torpederos 
compuesta por seis barcos que se h i c ie ron a la mar ayer por 
la tarde. 
Tamb ién ha l legado una escuadr i l la de h idros que ama-
ró j u n t o a la Base naval . En las pr imeras horas de la mañana 
entró d guardacostas " T e t u á n " que marchó seguidamente 
a la Is leta de P in to . A la una de la tarde fondeó el c rucero 
" E x t r e m a d u r a " . 
No puede saberse nada respecto a los s imulacros que v a -
yan a hacerse en las maniobras pues los comandantes de los 
barcos respect ivos l levan órdenes en pl iegos cerados para ser 
abiertos en determinado momento . 
a hacerlas excelente un año de servic io s iempre que el mando 
tenga la debida preparac ión técnica como por fo r tuna ocur re 
en España. 
Hace luego una larga menc ión de todos los cursos que 
Se han desarro l lado para la ins t rucc ión de la of ic ia l idad ca-
, pacUada para l levar a sus soldados a la v ic to r ia . Se ref iere a 
la guerra química fu tu ra , d ic iendo que estotra men t i r a social . . . 
M deci r que está proh ib ida, pues aunque así es, todas las na - mciP10' 
Academia de Bellas Ar tes. 
Ac tua lmen te se encuent ra en Madr id el i lus t re p in to r 
sevi l lano don Gonzalo Bi lbao, uno de los in ic iadores de la Ca-
sa de Velázquez, merced a cuyas gestiones, el Ayun tamien to 
de Sevi l la ha concedido una pensión para un ar t i s ta sevi l lano. 
Tan solo fa l t a que ese art ista sea designado por el M u -
dones so afanan, disfrazando sus propósi tos, por buscar el 
f L l Z S Z ^ Sí hTe.r ¿ £ * Á !alu1a \ hacei ' EsPaña- la ••ula del a l r e ' ( ; s l a r i a c e " a d a pa,'a 103 av ia-
«caaemia general m i l i t a r , de donde sa ldrán un p lante l de o í l - ̂  • ' 
Gl&les excelentís imos, va que al f ren te de ellos está el nrest i •cl0PGs e n e n ^ o s , J u ^ • « ̂  u v A 
Rioso D ^ n ^ . i r ™ . 2 . . i i i p i e s t i - pasa lüeg0 a ocuparse del papel de la m u j e r en la gue-
«•oso general Franco su colaborador de aver v û rmer idn t. . * i > • AI I U *t^i« „ 
E m p a n e r o de hoy que i i do rra) d ic iendo que estará en p r imera fila en los hospitales y 
rv- , - , 1 i f' . . ^ n segunda en las fábr icas, sust i tuyendo a los hombres en el 
Para n n T T g0 qi¡f Lspana t iené mater ia l suñciente eampo v en la indust r ia . 
t 'e8 m ^ n f r . e / U e r r a ' GSte m o m e n t 0 ' el OPador 80licitat Añade que la m u j e r es la que mant iene y eleva la m o r a l 
m inu tos de descanso. ' j „ . • • \ . , . - v n ^ » , 
ri„. . . i , . , . I ae una nac ión , v concluve la frase con un be l lo pár ra fo en el 
<»* la conferenc ia , d ice que la nueva modal idad que dice que la m u j e r española os el ba luar te de nuest ra raza. 
títn f „ " 1 ! Se ? COn 18 mieva fu"ma- la avia-i R e c h a " O femin i smo porque e l d iv ino cuerpo de la 
K W S ™ ! ^ ! 1 ^ u I " f a n - mü jep no & q u i z a d o f is io lógicamente para la lucha. Dice 
^»»stüu ió l de t i " ' • n P C es 'andar le que sería ho r r i b l e para el guer re ro encont ra r un bata l lón de 
•*> que lo l l e v a n „ ,1 I''3- u 1 ' S e n & n 0ftciales esPañoles « " j w e s , y siendo tan bel las, tenerlas que mata r . 
Mpteo de la at l l n r n ^ 'TH- T eshldÍ0 061 T e r m i n a glosando todo 10 (l icho P»™ ^ c a r la conse-
I* defensa s L n X la o n n l ^ ^ n t ^ \ f > r i ^ ' ^ n W c o n c i a de l enunciado tema, y por ü l l i m o , que su lema es d¿ 
el que ? 1 . " 1 " de qUe la SUerra f u l u r a los ant i8uos Paladines: "Vo» guerreros a m o r i r v las damas a 
CASA 6 0 Y A 
V ' i '•.ve-i M 
sea dueño del aire t - - '^ w,,. n.. UC1 auc . rezar lVtgu ^ ^ "ff6* e6pafi0lA' dÍCÍftnd0 ^ §8lá E l ^ n e p a l MUlán Ast ray, oyó al t e rm r- ae c^e en la guerra defensiva, que sería la que pudiera ovación. tínar una formidable^ 
Rosas de Madrid. Bullangueros. L a {Parranda. L a del Coto del 
Parra l . L a Orgía Dorada. Las bodas de Luis Aionso 
FLAIVIENCO: L&s últimas impresiones del 
Niño de Fálarchena. Val iejo. RiSño 
de la isla. T A N G O S : por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y L a Argentínita 
Discos de L a Voz de su amo. De ven ia en ia casa 
6 O Y A 
DIARIO MARROQUI 
El mejcr, remedio contra el peor 
de cábeza ( jaqueca) , d ientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especia l idad del fa rmacéut i co Pío Cobos del Va l le . 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
N O T A . — P o r vuestra sa lud y conveniencia usad s iempre los 
preparados «S O B O C> 
LA E S T A N C I A D E L P R E S I - t ima que no sea más conoc ida 
I de los españoles, que i gno ran 
lo que tenemos al l í . Es un ver-
dadero ve rge l—te rm inó d i c i t n 
do. 
D!jo que den t ro de dos ÍIÍÍOS 
se anunc ia iá una especie de 
D E N T E . E N C A D I Z 
La enirevista de !osge 
n: rales Primo de Rive-
ra y Sanjuijo 
CacÜz.—la ei t evista entre 
ambos generales í̂ e celebró en 
el despacho del a l c i i de , donde 
s e e n c o n t r a b i el Presidente 
cuando l legó el al to comisar io 
j Se sa ludaron efu iv- imente y 
sostuv ieron u n a interesante 
char la sobre la reconsti unción 
de v iv iendas en Gab e izns Ba 
jas para los damni f icados por 
la exp los ión . 
E l jefe del Gob ie rno d i j o ( U J 
actua lmente se contaba para 
las obras con 3o.cco pesetas y 
que m u y p r o n t o la can t i dad se 
elevaría a med io m i i l c n . 
Contestando a preguntas del 
genera l P r i m o de Rivera, le 
países. 
Agenc ias en Franc ia 
7 en todas las ciudades y qr inc ipa les local idades 
de Arge l i a , de Túnez y de Maruecos 
Carre tera de Alcázar 
Agenc ia en Larache 
Ooresponsfties tn todo el mundo 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
S O C I E D A D ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000 ,000 .000 de f rancos comple tamente 
desembolsados 
Reservas: 93 .000 .000 de f rancos 
Domic i l i o soc ia l : PARIS 50 Rué d ' A n j o u 
Todas operaciones de Banca , de Bolea y de Cambie 
Cuentas de depósitos a v is ta y fljap 
Dep is i tos a venc im ien to 
Descuento y 'cobro de todos gi ros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í tu los . Depósito de 
T í tu los 
Suscr ipc iones; Pago de cupones 
A lqu i l e r de depar tamentos de cajas de h ie ro 
í lm is ión de cheques y de Cartas de Crédi to sobre todos lo? ' mani fes tó el a l to comisar io que 
e proponía regresar esta mis-
la tarde, d e s L t i e n J o de ha 
er 'o así á ruegos d ; l Presi-
lente, qu ien le i nv i t ó a la co-
nida y baile de gala con que 
stá noche le obsequ ian en Je-
rez. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M A R Q U E S D E E S T E I . L A 
Desde el A y u u t a m i a n t o el 
Pres idente y las autor idades se 
d i r i g ie ron a la Redacción del 
per iód ico «La I n f o r m a c i ó n » , 
ó rgano de la U n i ó n Pa t r i ó t i ca , 
v i s i tando todas las dependen-
cias de l m i s m o . 
Se le obsequió con un lunch 
después de la v is i ta , y el j e fe 
de l Gob ie rno , conversañdocon 
las personas que al l í se encon-
t raban , re f i r i ó las impres iones 
que le ha p roduc ido su visi ta a 
C a n a r b s . 
D i j o que nunca c reyó que 
podr ía regresar tan sat isfecho 
Canar ias—agregó—t iene en 
todos los órdenes una excep 
c iona l i m p o r t a n c i a y ac lual 
mente es un g ran empo r i o d< 
r iquezas. 
A q u e l l o es una gran cosa, > 
me ha causado verdadera las 
c o n : u r s o cnt i e to las las c iuda-
un premi 
m i l pesttas a la que haya rea l i -
zado n u j o r e s y más i m p o r t a n -
tes obras en el e n g r a n d e d m i e n 
to, bene f i cem ia y sanidad de 
las mismas. 
El p rcs iJente se most raba 
entus iasmado c o n este pro-
vecto. 
C. T. A G E N C I A E N L A H A O ^ 
P L A Z A D E E S P A f t ^ 
Don Jacob 8 . Levyy agente en L a r a c h e de la compañía 
ral de Transportes de T u r i s m o en Marruecos ( C . T . M.) |n 
forma a tu distinguida c l ientela , que en sus oficinas de la i»}^ 
^a de España (Junt^ al café " L a V in íco la" ) se extienden hi 
des españolas para concede r ! 
io de c iento c incuenta flrm< P*rft tod* ,a 10nt fnlnCMa ^ C T O HASTA 
T E L I L L A ( V I A U X D A . 
P R E O I O S : Larache Mei l l la: S 6 0 f rancos; id. Oasabiano* 74 
Id . Rabat 6 0 . Transporte de mercanoias en general . S e g u r ^ 
COMPAÑIA T R A S M E D I T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A A F R I C A C A N A R I A S 





Valencia " domirg 
. . . . . . . " lunes 









Ceuta . . 
I.as Palmas . 
Tenerife . . 
















Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 1 1 , 16 21 y 2 § 
. 1 a Va lenc iana 
e i v i c i ^ . Í Í J Í I O entre Alcázar, Laracbe , A rc i l a , Tánger, Te* 
<< á 1 ) C uta 
üe L* a:bc a 




NOT .— Lo* ce che* de 
Isf 13 y 16 horas soic Me 




De Laracbe a cional 
. ] R'gaia 
j Tetuán 
j Ceuta 
De Larache a Alcázai 









H ras de salida j Tarifa de precios 
T'DO, 13y 16hv 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
- S-horas-
5.10.11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 bcras 
? v 3 0 . 9.11,13, 
5.17 y 19hoia5 
i, U , 13y 15 hs. 
Jirccto y sia pa-
<ar p>r Tánger, 



























Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
(;La Española> y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públ i-
co en general que a partir del día 
23 queda C i t ab lec ido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, c j n enlace del 
vapor cor reo de Algociras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de d icha población a las 
9 y 30 de la n^che. Este coche 
empalmará con los ba-cos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A 'ge -
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguienle a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA. E M P R E S A . 
S O C I E D A D 8 U B A R R E N D A 
PARIA D E T A B A C O S E N LA 
CONA D E L P R O T E C T O R A D O 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuán , L a -
raeñe, A lcazarquív í r , A r -
c i la , Nador y Alhucema/*. 
Sastrería "Moderna" 
El ac red i tado maestro sastre, dueño de este Establec i -
m ien to , Fé l i x Borste ins, pone en conoc im ien to de su n u m e r o -
s i y d is t ingu ida c l iente la y deTpúb i i o en genera l , que ha re-
c i b i do un inmenso y var iado sur t ido de paños de la ac tua l 
temperada , tan to para la confecc ión de trajes de paisano, co-
mo p.irn un i fo rmes mi l i ta res . 
Se co i t fccc ionan y ent regan trajes de lu to en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
V I S T A U S T E D ELEGANTH: Y B A R A T O 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• A * R I & 
jQtpital f o t U l $0 mil lones de p e i e t u 
Capital desembolsado 80.428.500 peieta* 
Reservas 30 .290 .448 .28 
Ca ja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrienlf i 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Sucursa l de L a r a c h e ; Avenida Re ina V ic to r ia 
l loras de C a j a de 9 a 13 
H o r a r i o de trenes que reg i rá a p a r t i r de l d ía t 2 O c t u b r e 1928 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) j ^ " 
C E U T A s ! 















Cruces: Trenes 31, 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 
L l . 
S. 













Cruces: Trenes 2 7'S '6 , 2 en Rincón. 
» » 3 en NÍ gra. 
A n t o n i o B a l a g t i e r 
©ASA F U H M M S U 1 9 1 2 
Depósito de materiales de aonstmoaión. Fábrica de baldoí l i 
hidráulicas. Maderas de todas c lases. Hierros. Chapas galve-
njLeadas. ¡ A b a d o de madera. Serería mecánica. Ar t icn los d i 
Basar . Batería de ¿peina. Cerámisa. Cña ta le r ía . Metales. VEÍi-
O S X d L U i l V A P A L T A I ! AidEiPOiTADO Qi^lNXQ 
UNA 6 R A N MARCA * 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA LA ALI -
MENTACION 
Esta Empresa tiene e«tab:eddo Jn gran tervício de automóvile» rápi-
dos modernos, de gran Itjo y comod dad, ertre Algeciraí", Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevi la y vireversa, y A cecires j Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos ¿e Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN L A PLAZA DE ESPAÑA' 
An t i guo hote l ,montado a la moderna con magní f ico serv ic io 
de comedor, espléndidas habi tac iones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubier tos. Se s i rven encargos. 



































Todo el Marruecos español y f rancés con au tomóv i l es ; 
P a n h a r d - M a r o c - E x p r e s s - L i m o u s i n e - M i n e r v a de g r a n lu j^ 
Esta empresa ba jo la d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de don Er-
nes l Rob in , hace d i a r i a m e n t e el serv ic io en t rQ ; 
T á n g e r - L a r a c h e - R a b a t - M e k n e s - F e z - O u j d a - O r a n 
R a b a t - C a s a b l a n c a - B e r e c h i d - S e t l a t - M a r a k e c b 
Gasablanca - Mazagan - SaÜ - M ogad or 
N O T A . — D e s p a c h o de b i l le tes en el k iosco de tabaco de di»* 
Jos^ Pascua l f r en te a la " V i n í c o l a P l a z a de España. 
Sonlas mejores del mundo 
L a leche condensada S S B E N S E N es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pr i -
vilegiado país. E s recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de la« 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
p c en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . Representante en Lara -
ü ebe'-. Antonio López Escalant. 
BodegasFrarv mPmir* ^ ******** 
3 9 . Oaüdad extra , fin k r \ q ú & & 
co aspanola 
U ) S M E Í O R E S VITiOS D I 
M I S A 
O e p o i i t t r i o j Manuel A r e n * 
ATenida E a i n t Y í t í o r l a 
(YÜIfc "Mo- ia T e r e s a -
Anuncie en "D ario Merroquí" 
DIARIO MARROQUI 
)Ofr ieQtf | 
J A N 
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E L E S T R E N O D E HOY EN E L T E A T R O ESPAÑA NOTICIERO DE [ ARACHE 
np verdadero acon lee imei i to c inematográ f ico puede ca- L . 1 T 1 i 
.•n^orfiP la presentación de la hermosa pe l ícu la La Poupee , . , 
híicarse m F iV v , , ; CiuzRoia ce leL r^do ; y r̂. co 
ü n^n's" que tendrá lugar hoy sábado en nuestro p n m e r co- J 
r respond ió el p r t m i o a l núme-
ro 179. 
e Cüslr O de 
de París' que 
liseo en dos secciones a las 7 y a las 10. 
Se ha t ratado de presentar esta comedia a ratos f r i vo la 
ratos sent imenta l y siempre hondamente h u m a n a ; el caso 
de unos amores-d iamera lmente opuestos que, al chocar c n - | E l p esi K n ! 
tre sí. amenazan con des t ru i r las vidas rectas de sus propios Ciases D. Víctoi A re , no h 
protagonistas. | env iadoun . u n > P . . M. ín 
El eterno equívoco "entre el " a m o r " y el "deseo" que| v í tándonos a la c c i . f r e n i iaque 
en muchas ocasiones ha roto en flor el porven i r de hombres ten( r i ?ura n a l a seis 
gehsatos que no han sabido darse cuenta a t iempo del abismo ^e 'a ta rde , 
en que se prec ip i taban. I E^ta co r f e renc in cstaní a 
Es una exquis i ta leyenda de amor te j ida en el te lar de c. r0o del u n i e n t t d e ' a • m n 
j¿ vida. jd^nc ia de A r t 1- ía e c s t i 
- LU i D a m i t a " , la genia l in té rpre te de " L a Poupee áeVUzd dcn ^ a i l und:> < ^ ' c í a , 
par(s", ha encontrado la obra que le convenía. Esta in terpre- 'c«ue ye.s rá sobrc í', ^e:1la (<Re" 
jaCjón le creará nuevos admiradores pues su del icada be l le - su rg im ien to de Esp ina a base 
la v dulzura de expresión seduci rán a cuantos la vean. 
Preveemos que esta noche la empresa se verá obl igada 
a colocar el carte lUo de : "No hay en t radas" . 
del Ejér c i u », 
E L " H O M B R E M O S C A " HA L L E G A D O A MADRiD 
H a s ! Jo m m b r . d o s e J clor-
cor responsa l t n s tap la>ád - ' l 
3 in i j or ta i r té du i o Ji sal l au -
ca « L i Pr» s e M; r ro3 iu », 
nue l r o t s t i i u d ) n m, añero 
M a d r i d . — E l fo rm idab le escala torres Néctor López, q u e ' t n !a Pr tns í i d n j a c c b S. Le-
ba sorprendido a los habi tantes de todos los puebloá de Europa \ y . 
con sus arriesgadas demostraciones, ha l legado a Madr id . {Nuestra . f u »a ít ic t.-cicn 
En breve real izará aquí una exh ib ic ión de las más i n t e - id c m: r i d a j t r ej neníbra-
resantes que hasta abora ha real izado. m ien to de que ba s v.'o ob je to-
Uno de los más altos rascacielos de la Gran Vía será el deseándole muchos éxi tos, 
teatro donde Néctor López, a qu ien sus arr iesgados e jerc ic ios ! * * • 
ha valido el remoquete del - H o m b r e mosoa " , real izara sus Sal ló para la P e n i n s u b , scom 
emocionantes acrobacias. 
E L T E N O R F L E T A EN C I U D A D R E A L 
pañádo de su d is t ingu ida fami -
l ia , el nutvo comandante de 
In fan te r ía , don B m n a v e n t u r a 
Gon?alez. 
L legó de la ciu lad del Esta, 
t u to , l i ge ramente é n f t f t n ó , el 
e i tu iüo ' -o h i j o del e rn ere i. nte 
don Emi i i J Ah i r i o . 
Eu la man ina de ay< r f leci > 
la respetable s t ño ra doñ 1 C a i -
I B H B B K H B H I H H i S H B H B B H B a e H H I 
Ciudad Rea l .—Procedente de Madr id y de paso para Puer 
lollano, donde se propone pasar unos días dedicado a la caza, 
ha llegado a esta capi tal el eminente tenor M igue l Fleta. 
In ter rogado Fleta por los per iodistas acerca de sus p ro -
yectos para esta temporada, mani fes tó que probab lemente es-
te inv ierno no actuará en Madr id , ya que los mú l t i p les c o m -
promisos adqui r idos en Amór ica le ¡mpédirán hacer lo hasta 
la pr imavera p róx ima. 
Agregó F le ta que piensa reaparecer en España en el raes 
de marzo o abr i l en Sevi l la con mo l i vo de la Exposic ión Ibe ro -
Americana que ha de ©éUbráráé en la expresada c iudad. InriTiñ Hp F l l P r 7 P Q Rp 
In ter rogado acerca de la op in ión que le merece el p ro - r 
recto de nacional ización del Teat ro Real, el g ran cantante J J U l a r e S I n f í g e r i c S ÓQ 
»€ mostró entusiasta par t idar io de ta l idea, agregando c 
las óperas en castel lano no habr ían de resul tar peore^ ni con 
mucho que en i ta l iano. 
Te rm inó Fleta su conversación con los periodistas d i 
ciendo que en marzo p róx imo volverá otra vez a Ciudad Real 
para cantar en una func ión a benef ic io de los pobres del Asi 
lo provinc ia l . 
e <• n pi n e \ ' o, n,?d 
Tanio García. 
E l sepel io s e \ e f cará 1 oy 
a las diez. 
A s í - t r ibu lado 5 h i jos y fa-
m i l i a env ia r ros rues t ro sent ido 
pésam . 
• « • 
A y e r f a Ü c i ó v ' c t i m a d e c n u 
- fVrmeff d la p e q u e ñ a l.i 
del emp leado n u n i c i , al don 
A l fonso Mt i aya . 
A la ; t ibu l í da fami l i 1 e n \ i 
mos r ue í t r o más sent i Jo pés • 
me po r la pérd ida q u j l loran 
Se alqui la un local f rente 
Correos. 
Razón: M. Sarm ien to . 
Se necesita un c o r t a b l e . I nú 
t i l presentarse sin buenas re-
ferencias. 
Ca sa G u a r d a m i n o . 
Se vende un automóvil Doger, 
un volquete, un carro cuba y un 
coche, todo en buenas conc'icio-
nes y estado de st rvicio. 
Razón en esta Redacción. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso oasa Relo-
j e ro . 
Se a lqu i la para pr imeros de 
U L T I M A H O R A 
Un formidable incendio destruye 
una importante fábrica de tejidos 
en las cercarías de Barcelona 
CAMBIOS 
Francos, 2A'So; L ib ras , S O ' I S ; Dolares, é'SO. 
EL REY EN L A F INCA DE LOS MARQUESES DE LARIO 
Inv i tado por los marqueses de Lar io m a r c h a r o n ayer a 
la finca que d ichos ar istócratas poseen en las inmediac iones 
de M a r i d , S. M. el Rey acompañado de su alteza real el in fan te 
don Jaime y el conde de Maceda. 
LA I N A U G U R A C I O N DE L A A S A M B L E A C E N T R A L 
M E R C A N T I L 
En Madr id se ha inaugurado la anunciada asamblea c e n -
t ra l de los Círculos Mercant i les de toad España habiéndoce 
acordado la cons t i tuc ión de una federac ión nac ional de los 
mismos. 
/ ' 
EL H O M E N A J E A L A L M I R A N T E CORNEJO 
Con toda solemnidad y gran br i l lan tez ha tenido luga r 
en Madr id el homena je de g ra t i tud que la Mar ina Mercante es 
pañola le ha rend ido al m in i s t ro de Mar ina a lm i ran te Corne jo . 
E l homenajeado ha rec ib ido com recuerdo de l acto u n 
magní f ico á l bum habiendo hecho en su discurso de agrade-
c im ien to grandes elogios a la Mar ina c iv i l y elogiando g r a n -
demente el progreso de esta. 
U N I N C E N D I ODESTRUYE U N A FABRGA DE TEJIDOS 
En u n pueblo cercano a Barcelona se ha p romov ido u n 
fo rm idab le incendio en una fábr ica de te j idos de la que era 
propiedad el ex matador de toros Ricardo Tor res ( B o m b i t a ) 
Octubre, el local que ac tua l - habiendo quedado comple tamente dest ru ido el edi f ic io 
mente ocupa la peluquer ía " L a 
H i g i é n i c a " , 
Razón A. López Escalant. 
aLs pérdidas se ca lcu lan en tres mi l lones de pesetas. 
EL REGRESO DEL A L T O COMISARIO 
i ATENCION! 
Los Comcrc'a tes mj'-u'm es 
DbUÍ -Fsd i l i . lian Irasla lnd.) su 
liendá de c >mestbles 1 i c .!;e 
de Barcelona, frérite a los Muis -
tift. 
En e te rstib'ecirniento encon-
trará el públic i (. xct 'entes artícu-
loí a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceit 
No olvid.rsc: Ca le d i Barcelo-
na, f ente a los M «rUUs. 
R mejor papel de fumar G L ' 
SIGO. Caja de c ien l ib r i tos 1 
6 50 en la casa " G o y a " 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 l i tro. 
1 2 » . 




DE V E N T A : 
f i l l i H l i f ü g ú ti, n i k e r o r¿7 
El mejor insectierda 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y tmeontrará algo que 
le interesa 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
A v s o al público 
L a r a - h e r ú m . 4 
A N U N C I O 
Auto r i zado por la Supe r io r i -
dad, el día 28 del cor r ien te mes 
se p rocederá a la venta de dos 
cabal los y un mu lo de desecho 
de este G r u p o , que tendrá l u -
gar en A l caza rqu i v i r (Campa-
men to de estas Fuerza) a las 
once horas de l c tado día en 
1 t ib l ica subasta, s iendo el i m -
po r te de este anuncio por cuen 
ta de los compradores , 
A l caza rqu iv i r a 22 de oc tu -
bre de 192o. 
El Comandan te Mayor . 
Carteler 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la f o rm idab le pr oducc ión 
de la «Sascha F i lm>, «La «poi> 
pée» de Par is». 
* • * 
C I N E M A X . - E t cno d é l a 
gr?n pe l ícu la en 5 partes, t i t u -
lada «El des fac ídor de agra-
v i o s ^ comp le tando el progra-
ma u n í c in ta cómica en dos 
partes. 
Se pone en conoc imien to del púb l i co que la conocida y 
Acreditada empresa de automóvi les " L a U n i ó n " plaza de Espa! 
qué viene asegurando el servic io ráp ido de v ia jeros entre 
Orache y Ceuta, con enlace al cor reo de Algec i ras, desde 
^Dero del año actua l , ha mod i f i cado su hora r io de salida d«3 
plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
competencia que ot ra empresa hace a este servic io de v ia -
jeros. 
Salida de Larache 7 mañana. Sal ida de Ceuta 6 tarde, 
d e c i o s : Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
V E R H O U T H 
CORA 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Laredo 
SE ALQUILA 
W pila habitación. 
En el edificio Café "La Vinícola> 
Plaza de España, piso 2.°, 
izquierda. 
Z O T A L 
Desinf 'ctant ^ec1; rado 
de u :1 f ' l d públic?, 
L A B O R A T O R I O ZOTAL 
S E V I L L A 
A v ? s o 
A las c inco d la tarde de ayer sal ieron en un h id ro de 
Cádiz con rumbo a A f r i c a el A l to Comisar io general San ju r j o 
acompañado del j e fe dé Estado Mayor do Marruecos len ionto 
coronel Ma r tn Prats. 
LA ESTANCIA DE PRIMO DE RIVERA E IN JEREZ 
El Presdente del Consejo general P r i m o de Rivera es tu -
vo v is i tando las plantaciones de algodón existentes en el t é r -
m ino de Jerez de la Fron tera , g i rando luego una v is i ta a las 
obras del f e r r o c a r r i l de la Sierra. En el exprés de la noche 
emprendió su regreso a Madr id . 
EN U N CHOQUE DE TRENES R E S U L T A N NUMEROSOS 
MUERTOS Y HERIDOS 
Dicen de Bucarest que entre esta cap i ta l y Recca ha o c u -
r r ido u n t remendo choque entre dos expresos que marchaban 
a considerable veloc idad. Hasta ahora han sido extraídos t r e i n 
ta y un muer tos y cuarenta y siete her idos, de tner los restos 
de los covoyes que resu l taron comple tamente destrozados. 
Numerosas br igads de obreros que fue ron al lugar del s i -
n iest ro en trenes de socorro que se organizaron ráp idamente 
t raba jan co ng ran act iv idad pues aún fa l tan por ext raer má3 
de c incuenta v íc t imas. 1 
GOMEZ 
L L E G A D A D E T R O P A S R E P A T R I A D A S 
A l m e r í a . — A las diez de la mañana fondeó el vapor " V i a 
l l a r r e a l " procedente de Me l i l l o , conduciendo el ba ta l lón d3 
Cazadores de A f r i c a número 13. 
En el mue l le esperaban a los nuevos expedic ionar ios, las 
autor idades y numeroso púb l ico , que hizo a los soldados ur l 
rec ib im ien to entusiasta, ovacionándoles con entusiasmo a sü 
paso por las calles de la pob lac ión. 
che 
^otas impor tan tes .—Esta empresa solo dispone de co 
^cheraPrd0S de SÍete asientos haciendo el recor r ido entre L a -
80 Por ^ 0 VÍCe VerSa en 4 h0ra9 Pasando a su ida f reg re -
ligUos 1° • PaSar P0r rrán^er- Se r i ie^a a nuestros a n -
otes no se dejen sorprender por empleados de otras 
^UlBP U ^ J L - U au rpre i iue r pur empieao 
raoh- !as ̂  dan seguridades en Ceuta de ven i r d¡ recto a La -
borns éndo10 Por Tánger e i nv i r t i endo en el recor r ido 8 
Por la empresa, Roberto Qrau 
EN B IEN D E L P U B L I C O L A Z A P A T E R I A " L A IMPERIAL'» 
Acaba de rec ib i r u n inmenso sur t ido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios m u y reducidos. 
3>J"ot€*, do creólos 
Del húmero 23 ñl 25, en c or, para nin s 15 pesetas 
» 76 al 29 > » 18 > 
30?133 > > 20 » 
? 4 a l 3 7 » » 24 » 
Del número 23 si 25, en color, para niñas 15 pesetas 
2 6 a l 2 9 > ,, 16 » 
» 30 a '33 » > 19 » 
34 al 37 » » 23 > 
Además también seha rec ib ido un inmenso sur t ido para 
señora y cabal lero. V is i tad esta su casa antes de hacer sus 
compras. No equivocarse, j u n t o al zoco " L a I m p e r i a l " . 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas G O Y A , han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente al Jardín 
de las Hespérides 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten 'a confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados^ 
Preparación y material 
especial para producir 
toda tfose de Impresos 
para el E jé rc i t o y centros 
oficiales. Ta l le r do encua-
demación GOYA 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t o Mág i -
co, tres días. Eí r f tdical . 
Farmacias y droguertaá, 
1 ' 60 pesetád 
" D 
DTARTO MAnnnoui 
i nñ A RQQU N L Vi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La enseñanza obliga-
toria 
Indudablemente con nuestro co-
metido en estis tierras tiene que 
venir aparejado el abandono de 
ciertas C3stumbres y no peim't ir la 
importación de aquellas otras que 
se hallan en pugnar con n u o t r a 
misión civiiiz idora. 
Cierto que la proximidad á t los 
paíies protector y protegido y las 
facili 'ades y e c o n o m í a e n l s 
t anspoites es en c 'er tom d o u n 
obstáculo para esta fina'idad; pe-
ro, sin embirgo, debe de hac .rse 
lo poj ib 'e para evitar el n u l ma-
yor. 
Si no estamos equivócalos a 
Cida oais se le suel i juzgar gene-
la'mente según el gra o da ins-
t ucción y cultura de sus indivi-
duos. 
Atortunadamente n o s o t r o 3 en 
este orden de c^sas ocupamos un 
lugar no muy despieciable, pero 
aun hay necesidad de hacer más 
sobre todo en estas tierras, por 
nuestro importante comet id j . 
Nuestra misión cultural y nu s-
tra obra civilizadora nos obligan a 
dar en todo momento plena da-
mostración de ello. . 
Por eso consideramos qae aquí 
sería de una eficacia grandiosa im-
De teatro 
Desde hoy queda abierto en la 
dono e indo lenc ia de los pa-
dres. 
Estos, q i i2 deb ie ran ser, en 
provecho de sus prop ios h i jos , Contaduría d e 1 teatro Alfonso 
excelentes anxüiares de los p ro ' un abono por cinco úiicas 
fesores, p re tex tando un ma l funciones dé la compañía de alta 
en tend ido ra iño, son ensu ma 
yor ía encubr idores de las fal-
tas de sus h i jos a las clasi s 
Para evi tar todo esto y dar 
en estas t ierras la sensación de 
nuest ro p ro fundo á m o r a la en-
Uenaoz* i eben c'e d ic t rae d i -
¡posic iones cons iderando ob i-
Iga íor ia la enseñanza e n los 
•grupos escolares esp. ñolea. 
| Ya que el Estado n ida regá 
! tea, como antes dec imos, q u 
i nos ofrece magní f icos ed i f c os 
' p a r a Cent ros i le enseñanza, 
que paga t s p l é n d i d a m e r t e ^ 
un cu l to pr. feítosa !o que t ie 
i ne que su f r i r unas opos 'c icnes 
para ven i r a CÍ tas t i( r r^s y qu t 
per ú i t i m o están a cargo del 
| Estado todos los l i b res y mate-
i i d de nseñanza. 
I El Estado que concede to 
^das estas fac i l idades, r o n u i 
per fecto derecho debe de exi 
g i r e i m p o n e r la enseñanza c b l i 
ga tor ia para los hi jos de los es-
pañoles que viven en nuestra 
' zona de pro tec to rado. 
Hay que dar d isposic iones 
en este sent ido y mu l t a r con 
N O T I C I E R O D E 
Q U i V Í R 
Con toda feiieided l a d . d o a 
luz un hermoso niñr, primero de 
su matrimonio, \ \ joven esposa de 
plmtar la enseñanza obl ig. tar ia a fuer tes cant¡dades a los p j . 
los hijos de cuantos españoles re-1 dres qu por abandono 0 por 
i idan ya temporal o defínitivamen 
te en estas tierras. 
comedia Rosario Espinosa de los 
Monleso5, q te debutará en d c ío 
coliseo el día 9 del p r 6 x : m o N ) -
viembre. 
«Buena gente>, «Mi tía Javlera^ 
«Un alto en el camino>, «t 1 orgu 
l o de Albacete», «El v ia j i del 
Rey>, «Ln Prudencia», " L a mura-
lla de oro", "Ad ió^ , juventud", 
"La razón de la locur^", " M i mu-
jer es un gran hombre" y otr s de 
análogos y resonantes éxitos son 
las obras que foiman parte del re 
)ert i r io de e ta notable compa-
ñía. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
ALCAZARQUIV1R 
u carta es la mas extensa y 
vanada. 
El Restaurant más b ien s i tua-
do en A lcazarqu iv i r , a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Cor recc ión y l impieza es el don 
de esta casa. 
nuestro bu:n ¡ m'go el s r^ento 
de Ingenieros den Aurelio Ca-cía 
Lh rct.t , d i í f raLndo la madre y 
el recién n-cido de perfecto esta-
do de s lud. 
Felicitemos a los señores de 
G reía Llórente por tan agrad ble 
acor.tccimiento de fam 1 a. 
rx &t; Lastan'e anim c'ón en-
tre el público de esta plaz i la fun-
ción que ha de tener lugar hoy 
por la noche a beneficio de la viu-
da e hi os del fallecido Ruiz Vir-
t j de t . 
Para asuntos de negocios estu-
vo en Larache el comerciante de 
esta plaza y contador del Círculo 
Mercantil don José Martínez Cer-
vantes. 
A L C A Z A R - Acompañado de su dist:nguida 
esposa y queridos hijn?, marchó 
ayer a los baños de Alhama de 
Granada, nuestro buen emigo don 
Alfonso Salvador, de la m ó n so-
cial Salvador Hermanos. 
Esia medida además de resul-
t r beneficiosa para intensificar la 
enseñanza en la instrucción pri-
maria, sería de un gran efecto mo-
r í ! en relación con nuestra obra 
civ.l zador?. 
Ya que el Ehtido—en honor a 
la verdad sea diel o—no regatf a 
n i d i y viene dotando a estas po 
bLciones de hermosos grupos es-
colates, con suficiente capacidad 
y toda clase de higiene, lógico es 
que se recoja su benefic o en sus 
más móx'rras ventaja?. 
L i s mas de las veces los n i -
ños l legan a hacerse h o i u b . es 
sin saber de le t rear n i aún la 
car t i l l a , por el comple to abau-
egoismo, para que sus h i jos les 
ganen un u i e l d o , no se p reocu -
pan de dar les i ns t rucc ión . 
S i el Estado no concediera 
las fac i l idades que en este sen-
t i do viene o to rgando , d i n a m o s 
que nuestros hi jos no iban a la 
escirela po r fal ta de ayuda y 
apoyo de las autor idades. 
Doctor Ortega 
Garganta, narz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza de' Te. tro 
A L C A Z \ R Q U V i R 
Acompañádo de su ayudan te 
estuvo ayer en esta en visi ta 
de inspecc ión , t i p i e t ig ioso 
corone l de l benemér i t o Cuer-
po de la Gua rd ia C iv i l d e n Fe-
der ico de la Cruz . 
• • • 
Estuv ie ron en ésta nuestros 
buenos amigos don Jo^é Dona 
y d o n Diego Mc l ina At iza. 
Ma rcha ren : y j r a M a d r i d , a 
la sección de In te rven to res M i -
l i tares del M in i s te r i o de la Gue 
rra , como a lumnos , lo t n i í n -
tes de l G r u p o de Regulares de 
Larache d o n Rafael P inedo 
C a l d e r ó n , don Luis C i r á n M u 
ñoz y don J u a n Sánchez Pas 
Teatro Alfonso X | 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Octubre 1928 




&. Qaroía Valdés 
M E D I C O 
Medic ina genera l 
Consul ta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, f r e n t t 
a E lhs isen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
" E l Sol" " L a Vor" " A B C 
"Informaciones' 
"Unión Mercantil ' 
" L a Publicidad de Granada" 
' .FBRERIA "QOYA" iLCAZAB 
w¿nipar£a y mu ie r i a l t léctrU 
Papel de carta b lanco, c o i o ^ ¡o ám í* mtjor ciato al praole 
y í l leteí ido en estuche y carpe 
tas de cinco cartas en "Uoya 
ná« económico . Casa {fQoya,r 
Alcazarqu iv i r 
Aviso importante 
N O T I R A D LAS ETIQUETAS D E LA L E C H E C O N D E N -
S A D A Y ESTERIL IZADA M A R C A «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
p roduc tos , olrece t a m b i é n , hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Cont ra entrega de et iquetas de las que ván pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A « L A L E C H E R A » se 
obsequiará con cualqu iera de los sguientes ar t ícu los: 
1 cuch i l l o de mesa de meta l p la teado po r 5o e t iquetas 
i cuchara de sopa de meta l p la teado por 40 et iquetas. 
1 tenedor de mesa de meta l p lateado por 40 e t iquetas 
t cuchara para café de meta l p la teado por 40 e t iquetas 
1 estuche vacío po r 40 e t iquetas 
cua l , a los c.u Í d( s :amos felj^ 
v 'a je y m cbos éxi tos en 
esíu ¡os. 
* • • 
SE V E N D E una huerta ea el 
callejón de «Benatien», graude. 
Razón: Calle N i rín, 4I(zap». 
tería.) 
Segunda Media Briga-
da de Cazadores 
EL CANJE DE LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» C O N T I N U A 
EN L A PROPORCION DE 1 C U C H A R I L L A POR 7 ETIQUE-
TAS D E L A S H A R I N A S «NESTLE» O «MILO», O U N ES-
TUCHE V A C I O POR 8 ETIQUETAS 
Ferrocarril de Laraché-Alcázar 
ñBTvloio o o m b i s & d o 00a el F d r r o o a r r ü Tá g e r - F e a t 
que empss&rá a regir desde oí día 20 de Octubre ie Í S 2 8 
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F R E N E S D E 3 C E N 
rEN7£S 
P R E C I O S 
áeade Estación Al-
rézar (A) 
S ARA CHE (Puerto) LI 
S L.VRACHE (Mp.r.fah) S 
S ALAMARA S 
S HERMA S 




























El canje se efectuará en las of ic inas de los señores 
Jácob & Isaac Laredo 
t-i -A. J r L O ü E3 
A M U N C I O 
Au to r i zado j^or la Superi«#l* 
dad , el día 5 de l p róx imo mét 
de N o v i e m b r e se procederás 
la venta de un cabal lo de dés«-
cho de esta Segunda Medi i 
B r igada , que tendrá lugar ea 
A l caza rqu i v i r , campa ment© ge-
nera l , a las once horas del eitá-
do d ía , en públ ica subasti, 
s iendo el impor te de este anun-
c io po r cuenta del compr i -
dor . 
A l caza rqu i v i r 22 10 928. 
El coronel , 
CASTELLO 
AntonioArjonci 
P R A C T I C A N T E 
Aviso: <Farmacia Central*, 
de don Pedro Bofi l . 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Lea usted D IARIO MAHOatfl 
QQU1 que es el periódíeo ¿I 
mayor c i rcu lac ióD de U 
NOTA.—Seexpcndenbillet s d e l d a y vuel tuntre fod^ las estadones, vslederoa por cinco fecha?, y abonot 
para 15,30 y 6j rit jes, valedero» por X), 60 y 9 ÍAQM respec vamen'e, utiiizab'et por una o vabas persona», Indii-
tintamente asi como billete» de Ri re prcufi iór, petiD 13 e. é nTcn^er vateOWM por i 3 y 12 mese». 
El tren número I I , circula os sá > V » Y -omi <v* 
Ei tren numero 10, circula los ¿ t i l ~ÍOJ y 
Mobiloil 
Guíese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
m\nm m k m condiciones en GOYÜ 
